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dues mil pessetes pel fet d'haver publicat, en la seva 
edició del dia anterior, una nota informativa titulada 
«A la cúpula de la Generalitat encara oneja la bande-
ra del terç estranger». 
Com sigui que aquesta nota, contra el que de mo-
ment van creure les autoritats, no era fruit de cap fan-
tasia, el President de l'Associació de Periodistes, se-
nyor Costa i Deu, junt amb el redactor de «La Publi-
citat», i autor de la nota, senyor Josep M. • Xicota, va 
anar a visitar el senyor Portela, i va obtenir d'aquest 
l'anuHació de la penyora. 
·/ if~-També, per no haver sotmès a la censura alguns ar- , . l:0 ~ 
ticles i gravats, el dia 12 de febrer va ésser imposada· ., · ··--- 1.11 
una multa de cinc mil pessetes al setmanari «La . --~ ~ ~-<.J ç,¡, Rambla» . _., l-:' 
. (~ Finalment, a darreries de febrer, el Govern General .. ;:¡ · 
de Catalunya va imposar una penyora de mil pessetes 
al diari «La Humanitat», per haver publicat un article 
amb un titular dc gran tamany referent a la política 
d'Alemanya sense haver-lo sotmès a la prèvia censura. 
Noticiari 
-Ha mort quasi sobtadament a una clínica barce-
lonina (dia 18 de febrer) el distingit publicista Ma-
nuel Pugès i Guitart, soci de l'Associació de Periodis-
tes. El senyor Pugès era fill de Manresa i nat el dia 
25 de desembre del 1876. S'havia especialitzat com a 
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comentarista dels fets del dia, tasca que havia rea-
litzat durant alguns anys a <La Veu de Catalunya:., 
amb molt d'encert. Més tard va passar a la redacció 
d'cEl Matí>, tenint al seu càrrec la redacció de les 
editorials. La que va aparèixer el diumenge dia 17 
de febrer, o sia Ja vigília del seu traspàs, era seva, 
la qual cosa vol dir que Manuel Pugès no va deixar 
el treball fins a l'hora de la mort. Havia escrit alguns 
llibres sobre temes econòmics, i havia dirigit la revista 
<La Industria Española~. El seu traspàs ha estat molt 
sentit, car gaudia de general i merescuda simpatia. 
-També ha traspassat, a la ciutat de Sabadell, Pau 
Maria Llobet i Villarrubia, que havia estat redactor de 
la «Revista de Sabadell», havent coHaborat a la ve-
gada en altres publicacions. 
-Anotem, encara, la mort de la senyora Mercè Roca 
i Berenguer, mare del nostre company Julià Clapera, 
i la de la senyora Ramona Baudina i Gelabert, mare 
del també company nostre, i President de l'Agrupació 
Professional de Periodistes, senyor Lluís Aymamí i 
Baudina. 
- Cal afegir a aquesta llista el traspàs de Joan Ca-
samitjana i Casamitjana, pare del Secretari general au-
xiliar de l'Associació de Periodistes, el nostre caríssim 
amic Lluís Casamitjana i Abelló; el de la senyora Ma-
ria Jané i Prenafeta, esposa del nostre consoci Joan 
Utesà i Batlle; el del senyor Angel Bravo i Càmara, 
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pare polític del periodista barceloní Ventura Bagüés; 
el d'Emili Pasqual i Amigó, notable literat i coHabo-
rador de «La Veu de Catalunya)>; el de la senyora 
Angela Pujol i Pons, esposa i mare , respectivament, 
dels nostres caríssims consocis Ramon Pérez i Vilar i 
Ramon Pérez i PujoL 
-Finalment, cal anotar entre els que han mort, el 
veterà periodista Dionisio Pérez, un dels més antics 
coHaboradors d' .:El Diluvio~, i Jacint Capella, come-
diògraf eminent i redacto!' que fou de «La Renaixen-
ça> i d'altres publicacions catalanes. 
- El dia 16 de febrer va reunir-se la Junta General 
Ordinària de la Secció de Repòrters de l'Associació de 
Periodistes, sota la presidència del senyor Joan Costa 
i Deu. El Secretari de la Secció, senyor Modest Sa-
baté, va donar compte de la tasca realitzada per la 
Secció, i el Tresorer de la mateixa, senyor Pere Per-
manyer, va llegir !'Estat dc Comptes corresponent a 
l'any 1934, el qual fou aprovat. En votació ordinària 
foren elegits per a ocupar els càrrecs de la Directiva, 
els senyors Manuel Ballester i Ferrer, Lluís Aymamí i 
Serra i Celestí Morlans i Pujol. 
-El dia 12 de febrer va reunir-se la Junta Direc-
tiva de l'Associació Catalana de la Premsa i va acor-
dar convocar Junta General Ordinària per al dia 
26 del mateix mes, amb l'objecte de donar compte 
de les gestions 1·ealitzades per la Junta, de l'estat de 
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caixa de l'Associació i d'altres assumptes pendents, i 
de procedir, a la vegada, a la renovació de cànecs de 
la Directiva i del Comitè d'admissió de socis. 
-Han estat suspesos temporalment l'antic diari cEl 
País•, de la ciutat de Lleida, i el diari «Pàtria», de 
Manresa 
-Ha passat uns quants dies a Barcelona la senyo-
reta Fanny Schoonheyt, enviada especial de la <Nieu-
we Rotterdamsche Courant~, de Rotterdam, per a fer 
una informació de caràcter cultural i artístic a Espa-
nya. El dia 22 de febrer, els periodistes estrangers de 
Barcelona van obsequiar-la amb un sopar al Cafè de 
les Set Portes. 
-L'Associació de la Premsa Diària de Barcelona, 
que presideix el senyor Joan Burgada i Julià, va cele-
brar el dia 25 de gener un festival al teatre Principal 
Palace. Va haver-hi espectacle tarda i nit. Es va re-
presentar l'entremès «En busca de la vedette» i les 
revistes 4:Las inviolables» i «Las de los ojos en blanco», 
les quals foren representades per la «vedette, Marga-
rida Carvajal. En el programa figuraven, encara, di-
versos números a càrrec de cupletistes i ballarines. 
-El nostre consoci Lluís Almerich ha deixat enlles-
tit un volum d'apunts i anècdotes periodístiques titu-
lat <<Trenta anys de mala vida». L'obra reflecteix la 
vida del periodisme barceloní a partir del desastre co-
lonial. El treball de Lluís Almerich anirà iHustrat amb 
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dibuixos de l'època i serà publicat en fulletó al diari 
«La Noche». 
-A mitjan gener fou assaltada per vuit individus 
la redacció del nou setmanari humorístic «Xerrame-
ca». Els assaltants van destruir 600 exemplars d'aquest 
periòdic i s'apoderaren dc diverses targes i documents, 
així com també de 300 pessetes en bitllets de banc. 
El director de «Xerrameca», senyor Pompeu Clarià i 
Aguilar, denuncià el fet al Jutjat. 
-De conformitat amb l'acord pres en la sessió de 
Junta Directiva celebrada el dia 20 d'octubre del 1934, 
l'Associació de Periodistes ha encarregat a I' artista 
Màrius Vilatobà, el qual darrerament ha celebrat una 
magnífica exposició a les Galeries Syra, els retrats 
dels ex-presidents de l'entitat. 
- Ha estat nomenat redactor en cap del diari bar-
celoní «Renovación» el nostre consoci Antoni Fernàn-
dez i Martín, el qual havia estat fins ara redactor de 
«Las Noticias>. 
-El Sindicat de Periodistes Esportius va celebrar, 
el dia 22 de febrer, un ball a benefici de la seva caixa 
social. La festa tingué lloc al Gran Price. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC· 
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO· 
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
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-A Vilanova i la Geltrú ha estat constituïda dar-
rerament una Associació de la Premsa. La Junta Di-
rectiva la formen els senyors següents : President, Ra-
mon Ferrer i Parera; Secretari, Joan Vergés; Tresorer, 
Joan J. Soler; Vocals, Eribert Fontanillas, Pere Harsé 
i Ferrer i Juli Ruiz. 
